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CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DO PULGÃO APBIS NERII BOYER 
DE FONSCOLOMBE, 1841 (HOMOPTERA, APHIDDAE) 
FRANCISCO A. M. MARICONI 
ADIEL P. L. ZAMITH 
E. S. A. "LUIZ DE QUEIROZ " 1. INTRODUÇÃO 
A e x e m p l o d e q u a s e t o d o s o s d e m a i s a f i d e o s , o Apbis 
nerii B o y e r d e F o n s c o l o m b e , 1 8 4 1 n a o fo i a i n d a s u b m e t i d o a e s t u 
do d e t a l h a d o . S o m e n t e M O R E I R A (1925 ) d e d i c o u a l g u m a a t e n ç ã o a 
e s s a e s p é c i e ; o s d e m a i s t r a b a l h o s o r a ; l e i r o s a p e n a s o c i t a m e m 
d e t e r m i n a d a p l a n t a ou l o c a l . 
D i a n t e d e s s e s f a t o s , e s s e p u l g a o e v á r i o s o u t r o s f o r a m 
e s t u d a d o s e m d e t a l h e ; c o m o f o n t e d e e s t u d o , t i v e m o s e m m ã o s m a 
t e r i a l d a c o l e ç ã o do P r o f . D r . J a c o b B e r g a i n i n , D r . H e n r i q u e 
F . G . S a u e r e d a E s c o l a N a c i o n a l d e A g r o n o m i a ( I t a g u a i , E s t a d o 
do R i o d e J a n e i r o ) . 
2. LISTA SINONÍMICA E BIBLIOGRÁFICA 
Apbis nerii Boyer im Fonscolomb* , 184.1 
Apbis nerii B o y e r d e F o n s c o l o m b e , 1 8 4 1 , A n n . E n t . S o e . F r . 
1 0 , p . 1 7 9 . D a v i d s o n , 1 9 1 0 , J . E c . E n t . 3 , p . 3 7 7 . 
E s s i g , 1 9 1 1 , P o m . C o l l . J o u r . E n t . 3 , p . 5 3 0 , f i g . 1 7 2 . S w a i n , 
1 9 1 9 , A p h i d i d a e C a l i f . , p p . 9 0 , 1 1 7 , f i g . 2 2 1 , 2 2 2 . M o r e i r a , 
1 9 2 0 , A i m . A g r i c . B r a s i l . 9 , p . 3 0 . C o s t a L i m a , 1 9 2 2 , A r q . E s c . 
S u p . A g r i c . M e d . V e t . 6 , p . 1 1 5 . B l a n c h a r d , 1 9 2 3 , P h y s i s 7 , 
p . 3 9 , f i g . 2 8 . M o r e i r a , 1 9 2 5 , P u l g õ e s B r a s i l , p . 1 6 , f i g . s / n 9 . 
B r u c k & D e s l a n d e s , 1 9 2 7 , A i m . A g r i c . B r a s i l . 1 6 , p . 2 6 3 . C o s t a 
L i m a , 1 9 2 7 , A r q . E s c . S u p . A g r i c . M e d . V e t . 8 , p . 8 6 . M o n t e , 
1 9 2 8 , A i m . A g r i c . B r a s i l . 1 7 , p . 2 7 9 . C o s t a L i m a , 1 9 3 6 , T e r c . 
C a t a i . I n s . B r a s i l , p . 1 3 9 . P a t c h , 1 9 3 8 , M a i n e A g r . E x p . S t . , 
B u l l . 
* Recebido para publicação em 31 /10 /1962 
n° 3 9 3 , p p . 1 6 2 , 2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 1 5 . B l a n c h a r d , 1 9 3 9 , P h y s i s l 7 , 
p . 9 2 5 . B l a n c h a r d , 1 9 4 4 , A c t a Z o o l . L i l l o a n a , 2 , p . 2 3 . L e p a g e 
& F i g u e i r e d o , 1 9 4 5 , L e v a n t . F i t o s . S . P a u l o , p . 8 5 . B i e z a n k o & 
B a u c k e , 1 9 4 8 , A g r o s . 1 , p p . 2 4 9 , 2 5 2 . B i e z a n k o , B e r t h o l d i & 
B a u c k e , 1 9 4 9 , A g r o s 2 , p p . 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 7 8 , 1 8 3 . E s s i g , 1953 , 
P r o c . C a l i f . A c a d . S c . 2 8 , p . 9 1 , f i g . 2 1 . B e r g a m i n , 1 9 5 7 , R e v . 
A g r i c . 3 2 , p . 1 8 0 . C o s t a L i m a , 1 9 6 2 , I n s . B r a s i l , 129 Voi . (Hyra , ) , 
p . 2 4 6 . 
Aphis Utescens M o n e l l , 1 8 7 9 , B u l l . U . S . G e o l . a n d G e o g . 
S u r v . T e r r . 5 , . p . 2 3 . D a v i d s o n , 1 9 1 0 , J . E c . 
E n t . 3 , p . 3 7 7 . D a v i d s o n , 1 9 1 1 , P o m . C o l l . J o u r - E a t . 3 , p . 399. 
E s s i g , 1 9 1 1 , P o m . C o l l . J o u r . E n t . 3 , p . 4 0 2 , f i g . 1 4 1 . G i l l e t t e 
& P a l m e r , 1 9 3 2 , A n n . E n t . S o c . A m e r . 2 5 , p . 4 1 1 , f i g . 1 3 4 . 
R o c h a , 1 9 3 6 , N o r d . A g r i c . 1 , p . 1 3 8 . 
3. HISTÓRICO 
B O Y E R D E F O N S C O L O M B E ( 1 8 4 1 ) , e m t r a b a l h o s o b r e 
p u l g õ e s d e A i x ( F r a n ç a ) , d e s c r e v e Apbis nerii , c o m o n o v a ejs 
p e c i e p a r a a C i ê n c i a . S ã o d e s c r i t a s a s f o r m a s a l a d a e a p t e r a e , 
c o m o h o s p e d e i r o , e c i t a d o o Nerímm oleander • M O N E L L ( 1 8 7 9 ) 
d e s c r e v e - o t a m b é m c o m o n o v a e s p é c i e , c o m o n o m e d e Apbis 
Imiescems • D A V I D S O N ( 1 9 1 0 ) c i t a - o e m s u a l i s t a d e a f i d e o s ; p o r 
i g n o r a r a s i n o n i m i a , o p u l g ã o e m e n c i o n a d o p e l o s d o i s n o m e s c i e n 
t i f i c o s . D A V I D S O N (1911 ) e n c o n t r a - o s o b r e Asclepias mexicana , 
e m P l a c e r ( C a l i f o r n i a ) . E S S I G ( 1 9 1 1 ) r e d e s c r e v e - o p o r m e n o r i z a 
d a m e n t e , s o b a m b o s o s n o m e s c i e n t í f i c o s . S W A I N ( 19 1 9 ) d á o r 
d e m a s i n o n i m i a e b i b l i o g r a f i a , d e s c r e v e n o t a s b i o n ô m i c a s e t e 
c e c o n s i d e r a ç õ e s s o b r e o s m o t i v o s d a m a n u t e n ç ã o d o n o m e Apbis 
nerii M O R E I R A (1920 ) p a r e c e s e r o p r i m e i r o b r a s i l e i r o a e s t u 
d á - l o . C o m o i n i m i g o s n a t u r a i s , c i t a o m i c r o - h i m e n ó p t e r o Apbi-
dims ttstaceipes ( C r . ) , a j o a n i n h a Cycloneda sangminea ( L . ) e a s l a r 
v a s d a m o s c a Baccba clavata ( F a b r . ) ; c o m o h o s p e d e i r o s d o a f i d e o , 
n o R i o d e J a n e i r o , a p o n t a a e s p i r r a d e i r a (Nerímm oleander ) e o 
oticÍBl Úe BUlA { Asclepias curassavica ) . C O S T A L I M A (1922) i n 
c l u i o i n s e t o e m s e u c a t á l o g o . B L A N C H A R D (1923) r e d e s c r e v e - o , 
n a A r g e n t i n a . M O R E I B A ( 1 9 2 5 ) p o r m e n o r i z a a l g u n s d e t a l h e s m o r 
f o l ó g i c o s , i n c l u s i v e c o m f i g u r a s . B R U C K & D E S L A N D E S (1927) 
a s s i n a l a m o a í i d e o n o R i o G r a n d e d o S u l . C O S T A L I M A (1927) r e 
p e t e s u a s c i t a ç õ e s a n t e r i o r e s . M O N T E ( 1 9 2 8 ) o r g a n i z a a l i s t a d o s 
p u l g ô e s b r a s i l e i r o s e r e d e s c r e v e A . netii , d e m a n e i r a m u i t o r e 
s u m i d a . G I L L E T T E & P A L M E R ( 1 9 3 2 ) r e d e s c r e v e m - n o e c o n 
s i d e r a m - n o c o m o s e n d o A . Utescens , e s p é c i e d i s t i n t a d e A. 
merii . R O C H A ( 1 9 3 6 ) c i t a o i n s e t o n o C e a r á . C O S T A LIMA(1936* 
i n c l u i - o e m s e u c a t á l o g o . P A T C H ( 1 9 3 8 ) e m s e u c a t á l o g o d o s p u l 
g o e s d o m u n d o , r e g i s t r a a s p l a n t a s h o s p e d e i r a s , m e n c i o n a d a s p o r 
t o d o s o s a u t o r e s . B L A N C H A R D ( 1 9 3 9 ) , n a A r g e n t i n a , r e d e s c r e 
v e - o c o m p o r m e n o r e s , e e m 1 9 4 4 , a c r e s c e n t a n o v o s h o s p e d e i r o s . 
L E P A G E & F I G U E I R E D O ( 1 9 4 5 ) a c r e s c e n t a m S ã o P a u l o á á r e a 
d e d i s p e r s ã o , p o i s o e n c o n t r a r a m e m S a n t o s e S ã o V i c e n t e . 
B E E Z A N K O & B A U C K E ( 1 9 4 8 ) m e n c i o n a m s e r " p u l g ã o d a e s p i r 
r a d e i r a " , a d e n o m i n a ç ã o v u l g a r d o i n s e t o , n o R i o G r a n d e d o Su l . 
B I E Z A N K O , B E R T H O L D I & B A U C K E ( 1 9 4 9 ) c i t a m , c o m o h o s p e 
d e i r o s n o R i o G r a n d e d o S u l : a v e n c a m i ú d a ( Adiautun cmmatum ) , 
a v e n c a m o l e ( 4. t«*tr*m), p a i n a d e s e d a ( Aramjia seriei/era ) , j a s 
m i m d o s A ç o r e s ( jasminum azoricun ) e o u t r o s j á c o n h e c i d o s . E S S I G 
( 1 9 5 3 ) d i z s e r e s p é c i e d e v a s t a d i s t r i b u i ç ã o , q u e a b r a n g e a E u r o p a , 
Á s i a , i l h a s d o s u l d o P a c i f i c o , A m e r i c a d o N o r t e , A m e r i c a d o Su l 
e a Á f r i c a . S e u m a t e r i a l d e e s t u d o e r a p r o v e n i e n t e d o C h i l e , 
B o l í v i a , A r g e n t i n a e P e r u . B E R G A M I N ( 1 9 5 7 ) i n c l u i - o e m s u a 
r e l a ç ã o , s e g u n d o m a t e r i a l c o l e t a d o n e s t a C i d a d e . C O S T A L I M A 
( 1 9 6 2 ) r e g i s t r a o h i m e n o p t e r o e n c i r t i d e o Apbidtncyrtm* s p . , c o 
m o p a r a s i t a d o p u l g ã o . 
4. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
C o n f o r m e s e p o d e v e r n o c a p i t u l o a n t e r i o r , o
 Herii 
ê d e v a s t a d i s t r i b u i ç ã o m u n d i a l . N o B r a s i l , a b i b l i o g r a f i a o r e g i s 
t r a e m S ã o P a u l o , C e a r á , R i o d e J a n e i r o e R i o G r a n d e d o S u l . 
5. PLANTAS HOSPEDEIRAS 
N o B r a s i l , s ã o h o s p e d e i r o s d o i n s e t o , a e s p i r r a d e i r a 
( Nerimm oleander L . ) , o f i c i a l d e Sala ( Asclepias curassavica L . ) , 
a v e n c a m i u d a ( Adiantam can e atum L a n g s , & F i s c h . ) , a v e n c a m o l e 
(A. tenerum S w . ) , p a l n a d e s e d a (Aran fia seriei fera B r o t . ) e j a s 
m i m d o s A ç o r e s ( jasmimmm azoricum Li.), c o n f o r m e s e p o d e r á yes 
e m " H i s t ó r i c o " . 
6. DESCRIÇÃO DO ADULTO 
Ftnao partanog«n«*tica alada (Fig. 1: A, C, D, E, F) 
C o m p r i m e n t o d o c o r p o ( c o m a c a u d a ) , d e 2 , 1 3 a 2 , 4 1 m m . 
M a i o r l a r g u r a d o a b d o m e , d e 1 , 0 9 a 1 , 1 8 m m . E n v e r g a d u r a , d e 
7 , 09 a 7 , 4 1 m m . C o l o r a ç ã o g e r a l a m a r e l a . 
C A B E Ç A : m a i s l a r g a q u e l o n g a e e n e g r e c i d a . Antenas : p r e t a s , 
c o m s e g m e n t o s r e c o b e r t o s d e i m b r i c a ç õ e s . O c o m 
p r i m en t o d a a n t e n a e u m p o u c o m a i o r q u e a d i s t a n c i a q u e s e p a r a a 
s u a b a s e a o c o r n i c u l o d o m e s m o l a d o d o c o r p o . C o m p r i m e n t o 
d o s s e g m e n t o s : I , 0 , 0 9 m m ; II» 0 y 0 7 m m ; m, d e 0,45 a 0 , 4 8 m m ; 
I V , d e 0 , 4 1 a 0 , 4 5 m m ; V , 0 , 3 2 m m ; V I , d e 0 , 1 2 a 0 , 1 3 m m ( b a 
s e ) + d e 0 , 4 1 a 0 , 4 7 m m ( p r o l o n g a m e n t o ) . T o t a l : d e 1 , 9 2 a 1 , 9 5 
m m . A r t i c u l o H I c o m 8 a 11 s e n s o r i o s c i r c u l a r e s , m a i s ou 
m e n o s d i s p o s t o s n u m a s o f i l e i r a ; V e V I c o m 1 s e n s o r i o c a d a . 
Rostro '• l o n g o * q u a s e a t i n g i n d o o u m e s m o a l c a n ç a n d o a s c o x a s 
p o s t e r i o r e s . C o l o r a ç ã o p r e t a , c o m b a s e e á p i c e b e m e s c u r o s . 
P R O T O R A X : a m a r e l o - s u j o e c o m t u b e r c u l o s l a t e r a i s . Mesotórax 
e
 meta tórax ' c o m d o r s o n e g r o . 
P E R N A S : n o r m a l s , c o m c o x a s d e c o l o r a ç ã o p a r d a e p r e 
t a e t a r s o s p r e t o s . 
A S A S : n o r m a i s , h i a l i n a s . A n t e r i o r c o m n e r v u r a s c o s t a l e s u b 
c o s t a l l a r g a s e p t e r o s t i g m a l o n g o e r e l a t i v a m e n t e e s t r e i t o . 
A B D O M E : a m a r e l o , c o m u m a g r a n d e m a n c h a n e g r a a t r a s de 
c a d a c o r n i c u l o , e e m a l g u n s c a s o s , h á p e q u e n a s 
m a n c h a s e s c u r a s n o d o r s o . Cornfcnlos : p r e t o s , c o m m a r g e n s 
l e v e m e n t e s e r r e a d a s , c i l í n d r i c o s , c o m b a s e u m p o u c o m a i s l a r g a 
e q u e v a i s e e s t r e i t a n d o g r a d u a l m e n t e p a r a a p o n t a . M e d e m d e 
0, 4 5 a 0 , 5 0 m m d e c o m p r i m e n t o ; b a s e d e 0 , 0 8 a 0 , 1 1 m m d e l a r g u 
r a e á p i c e d e 0 , 0 5 a 0 , 0 6 m m d e l a r g u r a . 
C A U D A : p r e t a , d e 0 , 2 3 a 0 , 2 4 m m d e c o m p r i m e n t o , q u e s e 
e s t r e i t a e m s u a r e g i ã o m e d i a n a , c o m á p i c e a r r e d o n 
d a d o e p r o v i d a d e 12 a 1 3 p ê l o s l o n g o s , placa amai: p r e t a , d e 
0 , 08 a 0 , 1 3 m m d e c o m p r i m e n t o ( e i x o m e n o r ) . 
Fim «a part«nog«n<tica tfpt*ra (Fig. 1: B, C, H, I, J) 
C o m p r i m e n t o d o c o r p o ( c o m a c a u d a ) , d e 2 , 68 a 2 , 9 1 m m . 
M a i o r l a r g u r a d o a b d o m e , d e 1 , 4 1 a l , 5 9 m m . C o l o r a ç ã o g e r a l 
v i v a , a m a r e l a . 
C A B E Ç A : m a i s l a r g a q u e l o n g a e a m a r e l a . Antenas c o m 
s e g m e n t o s r e c o b e r t o s d e i m b r i c a ç õ e s , e x c e t o o 
a r t i c u l o I ; I I c o m l e v e s s i n a i s d e l a s . C o l o r a ç ã o p r e t a o u q u a s e 
p r e t a , e x c e t o a b a s e d o s e g m e n t o in, q u e e c l a r a , p a r d o - a m a r e l a 
d a . O c o m p r i m e n t o d a a n t e n a e p o u c a c o i s a m e n o r q u e a d i s t a n c i a 
d a s u a b a s e a o c o r n i c u l o d o m e s m o l a d o d o c o r p o . C o m p r i m e n t o 
d o s a r t í c u l o s : I , 0 , 1 l m m ; n, d e 0 , 0 8 a 0 , 0 9 m m ; m, d e 0 , 4 7 a 
0 , 5 4 m m ; I V , 0 , 4 1 m m ; V , d e 0 , 2 7 a 0 , 3 0 m m ; V I , 0 , 1 3 m m ( b a 
s e ) + 0 , 4 5 a 0 , 4 6 m m ( p r o l o n g a m e n t o ) . T o t a l : d e 1 , 9 5 a 2 , 0 2 
m m . A r t í c u l o s V e V I c o m 1 s e n s o r i o . Rostro : b a s t a n t e l o n 
g o , c u j a e x t r e m i d a d e l i v r e a l c a n ç a a s c o x a s p o s t e r i o r e s , e a s 
v e z e s , u l t r a p a s s a - a s . B a s e e p o n t a d e c o l o r a ç ã o e s c u r a . 
T Ó R A X : a m a r e l o . 
ES R N A S : c o x a s b e m d e s e n v o l v i d a s . F e m u r e s a m a r e l o s n a 
b a s e , e s c u r o s n a s r e g i õ e s m e d i a n a e d i s t a l . 
T í b i a s p a r d o - e s c u r a s , c o m b a s e s e a p i c e s m a i s e s c u r o s . T a r 
s o s p r e t o s . 
A B D O M E : a m a r e l o . Comfculos : p r e t o s , r e l a t i v a m e n t e c i l i n 
d r i c o s , c o m a b a s e m a i s l a r g a q u e a e x t r e m i d a d e l i 
v r e . M e d e m d e 0, 64 a 0 , 7 3 m m d e c o m p r i m e n t o ; b a s e d e 0 , 1 2 
a 0 , 1 4 m m d e l a r g u r a e á p i c e d e 0 , 0 6 m m d e l a r g u r a . 
C A U D A : p r e t a , d e 0 , 2 7 m m d e c o m p r i m e n t o , c o m 12 a 16 
p ê l o s e d e f o r m a s e m e l h a n t e a d a a l a d a plac* 
anal ; n e g r a , d e 0 , 1 1 a 0 , 1 4 m m no e i x o m e n o r . 
7. COMENTÁRIOS 
N o s s a d e s c r i ç ã o f o i b a s e a d a e m n u m e r o s o s e x e m p l a r e s 
d a " c o l e ç ã o S a u e r " ; e x a m i n a m o s t a m b é m l â m i n a s d a " c o l e ç ã o 
B e r g a m i n " e d a E s c o l a N a c i o n a l d e A g r o n o m i a . 
C o m o n ã o p o d e r i a d e i x a r d e e x i s t i r , h a d i f e r e n ç a s e n t r e 
o q u e d i s s e m o s e a s p a l a v r a s d e E S S I G (1911) e B L A N C H A S D 
( 1 9 3 9 ) ; à s v e z e s , e s s a s d i f e r e n ç a s n ã o t ê m s i g n i f i c a d o , p o r 
s e r e m m u i t o p e q u e n a s ; o u t r a s v e z e s , s ã o m u i t o g r a n d e s . D e 
v e - s e a t r i b u i r i s s o , p r i n c i p a l m e n t e a o c l i m a e , p o s s i v e l m e n t e , 
t a m b é m a p l a n t a h o s p e d e i r a . 
C o m r e l a ç ã o à f o r m a a l a d a , n o s s a d e s c r i ç ã o s o m e n t e d i 
f e r e r e l a t i v a m e n t e d a d e E s s i g , q u a n t o à e n v e r g a d u r a d o i n s e 
t o . C o m r e l a ç ã o a d e B l a n c h a r d , h a d i f e r e n ç a s s e n s í v e i s no c o m 
p r i m e n t o d o i n s e t o , m a i o r l a r g u r a d o a b d o m e e c o m p r i m e n t o s do 
D l , IV e V a n t e n o m e r o s , d a c a u d a e d o c o r n i c u l o . 
A f o r m a a p t e r a p o u c o d i f e r e d a d e s c r i t a p o r B l a n c h a r d ; 
e n t r e t a n t o , n ã o c o n c o r d a c o m a d e E s s i g , p r i n c i p a l m e n t e n o q u e 
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F I G U R A I 
APHIS NERII Boyer de Fonsc. Fêmea alada: 
A • perna posterior; C - antena; 
D • cauda; E - rastro ; F - eemiculo , 
Fêmea áptere: B- - perna posterior; 
6 - antena; H - rostro; I - cauda. 
J - com few/o. 

